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122. Carlos Suari Rodrigue, Conceyu d’Avilés (2). Parroquies d’El Pozón, Villalegre y La
Xungarosa. Uviéu, alla, 2008.
123. Xulio Llaneza Fernández. Conceyu de Llaviana (6). Parroquia de Tolivia. Uviéu,
alla, 2008.
Cartafueyos Normativos
5. Terminoloxía d’Internet y d’interfaces pa programes informáticos en Llingua Asturiana.
Uviéu, alla, 2008.
Estaya sociollingüística
4. Xosé Antón González Riaño & Xosé Lluis García Arias, II estudiu sociollingüísticu de
Lleón. Identidá, conciencia d’usu y actitúes llingüístiques de la población lleonesa.
Uviéu, alla, 2008.
Erbíes
2. Xeitu. Manual pal deprendimientu de la llingua asturiana. Uviéu, alla, 2008.
Llibrería facsimilar
61. Más collaboraciones n’asturianu na revista Asturias de Buenos Aires (1918-2005).
Uviéu, alla, 2008.
62. Fueru de Lleón y Conceyu de Coyanza. Edición facsimilar de dos testos del s. XIII na
nuesa llingua. Uviéu, alla, 2008. [*]
Cartafueyos de lliteratura escaecida
94. Testos de El Eco de Luarca (1952) y de la revista Lar (1954). Uviéu, alla, 2008.
Lliteratura xuvenil
10. Pablo Rodríguez Medina, Ello ye too la xente que nun mos compriende. Uviéu, alla,
2008.
Publicaciones de la Secretaría Llingüística del Navia-Eo
Entrambasauguas nº 25 (outono 2008).
Ana M. Cano
Universidad de Oviedo
El curs 2007-2008 a les Universitats de Madrid. – L’octubre de 2007 apareix la Nova an-
tologia de la Literatura Catalana, amb més de 500 pàgines, coordinada per J. Butinyà, Miquel
Marco i Jeroni Miquel, i amb la col.laboració de Joan Antoni González, Joan Ribera i Josep Ysern.
Editada en coedició amb Liceus i IVITRA (Universitat d’Alacant), segons la contracoberta: “re-
cull els textos d’aquestes lletres, de manera vertebrada i amb coherència explicativa, com a com-
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plement als manuals publicats per la UNED. És adreçada, però, tant a aquests alumnes com al pú-
blic en general que es pugui sentir interessat per aquest camp d’estudi i reflexió.”
També es va publicar el mateix mes l’edició bilingüe de Lo somni pel Centro de Lingüística
Aplicada Atenea; l’editora i traductora, Júlia Butinyà, ha seguit el manuscrit U, en la direcció tra-
dicional de tot el segle xx.
Aquestes dues obres es presentaren respectivament a Madrid: a Euskal Etxea, la Casa Basca,
el 16 de gener, i al Centre Cultural Blanquerna, el 22 de febrer de 2008.
Cal ressaltar les dues edicions lul.lianes a terres castellanes en aquest espai de temps i lligades
al Grup d’Investigació “Fèlix”: la del Libre del gentil e los tres savis en coedició BAC-UNED, a càr-
rec d’Aurora Gutiérrez i Paloma Pernil, professores de Ciències de l’Educació de la UNED, i Ma-
tilde Conde, llatinista i investigadora del CSIC; i el Principia Principiorum de Mª Asunción Sán-
chez Manzano, en el “Corpus Christianorum”. Aquestes dues obres, junt amb l’edició de Josep
Enric Rubio de l’Ars demonstratiua, així com l’anterior de l’editorial Brepols, es van presentar al
Centre Cultural Blanquerna, el 22 d’abril de 2008, en el context dels actes de la diada de sant Jordi.
Hem de comentar també dues publicacions periòdiques que aparegueren a finals de 2007: el
volum XII de la “Revista de Lenguas y Literaturas catalana, gallega y vasca” amb articles refe-
rents a la literatura catalana d’Óscar Fernández Poza, Rubén Luzón, Miquel Marco, Isabel Mira i
Júlia Butinyà; cal ressaltar la col.laboració d’hispanistes, com ara Francisco Abad i Roxana Recio.
Alexander Fidora inaugurà la secció lul.liana amb Les definicions de Ramon Llull: Entre lògica
àrab i teories de la definició modernes. Cal comentar que la revista es pot consultar informatitza-
da: http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/bibliuned:revistaLlcgv/demo:Collection/view.
L’emissió radiofònica, amb aquesta mateixa orientació lul.liana, es pot consultar així mateix
a la web de la UNED; enguany consistí en una entrevista al professor Fernando Domínguez Re-
boiras sobre Llull i el Libre de contemplació.
D’altra banda, el volum 9 de “Serta” inclou un llarg assaig de Josep Romeu i Figueras: Sobre
poesía catalana contemporánea, valuós resum crític que va constituir el seu darrer treball i que es
va poder editar gràcies sobretot a l’ajut de la seva vídua, Núria Font. Es presentà l’11 de desem-
bre de 2007, a la Casa Xinesa, amb ocasió de ser l’any de la cultura xinesa i donat el caràcter com-
paratista de la revista, que n’acollia col.laboracions; l’acte va tenir lloc al Palau de Miraflores i hi
participà l’autor Guojian Chen.
El novembre de 2007 (dies 26-28), sis membres del Grup Fèlix assistiren al congrés lul.lià de
Freiburg pel 50 aniversari del Raimundus-Lullus-Instituts: Fernando Domínguez Reboiras, Ale-
xander Fidora, Josep Enric Rubio, Miquel Marco, Joan Ribera, i Júlia Butinyà; presentaren co-
municació els tres primers.
Cal també comentar que al XII congrés Internacional de la Societat Internacional de Filosofia
Medieval, sobre la Universalitat de la raó. Pluralitat de les filosofies a l’Edat Mitjana (Palerm, 16-22
septiembre 2007), s’obrí per primera vegada una secció lul.liana; fou coordinada pel professor Fer-
nando Domínguez Reboiras, i hi assistiren així mateix d’aquell Grup: Alexander Fidora, Josep Enric
Rubio, Júlia Butinyà, Simone Sari i Francesca Chimento; hi presentaren comunicació els tres primers.
El mes de març de 2008 el dedicà el Cercle de Lectures de la UNED a l’obra de Mercè Ro-
doreda, fet que implicà tota una sèrie d’actes que inclogueren la Ruta Literària Mercè Rodoreda,
per Barcelona (Gràcia) i Romanyà de la Selva; aquesta activitat depèn del Vicerectorat d’Exten-
sió Universitària (la vicerectora és Mercè Boixareu).
Des de la perspectiva docent cal notar que es cursà el primer any del màster oficial EEES de post-
grau Literaturas hispánicas (catalana, gallega y vasca) en el contexto europeo, avançat al número
anterior d’aquesta revista; fou l’únic màster per part de la Facultat de Filologia de la UNED, i és
inèdit el seu enfocament, segons el comentari de l’ANECA que ho fa ressaltar. Cal esmentar també
que els alumnes n’han fet comentaris positius en la publicació “Albergues Juveniles” 23 (primavera
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2008, pp. 18-19), i que entre l’alumnat n’hi ha un contingent d’estrangers (Mèxic, Grècia...). El màs-
ter, a part de l’espai virtual que li és propi, compta amb un bon conjunt de material informatitzat en
català per part de l’equip docent (llibres, articles...). El 12 de setembre de 2008 s’hi celebra una reu-
nió amb el professorat extern de la UNED, inclòs el d’Universitats estrangeres, i l’alumnat.
Júlia Butinyà
UNED
Joan Ribera
Universidad Complutense
Seminario Internacional «Léxico, Semántica y Diccionario Histórico» (Getafe, Universi-
dad Carlos III de Madrid, 25-26 de octubre de 2007). – Organizado por el Grupo de Investiga-
ción Gramática, Léxico, Discurso e Historia y coordinado por Mª Pilar Garcés, se celebró en el
campus de Getafe de la Universidad Carlos III este seminario internacional, en el marco de los en-
cuentros científicos a los que la redacción del Nuevo Diccionario Histórico de la Lengua Españo-
la está dando lugar. Los títulos de las ponencias fueron los siguientes: «El Nuevo Diccionario His-
tórico de la Lengua Española», conferencia inaugural impartida por José Antonio Pascual
Rodríguez (RAE / Universidad Carlos III de Madrid); «La presentación del lema en el NDHLE»,
por Diego Varela (Instituto Rafael Lapesa, RAE); «Cuestiones de morfología genética en el NDH-
LE», por Mar Campos Souto (Universidad de Santiago de Compostela); «Sinonimia y Diccionario
Histórico», por José Ignacio Pérez Pascual (Universidad de La Coruña); «Las relaciones de inclu-
sión en un diccionario histórico», por Rafael García Pérez (Universidad Carlos III de Madrid); «El
mapa de diccionarios: una historia de la lexicografía académica a través de las acepciones», por
Emilio Bomant García y Eugenia Noguerol (Instituto Rafael Lapesa, RAE); «La relación entre las
formas verbales simples y analíticas en un diccionario histórico», por Blanca González Zapatero
(Instituto Rafael Lapesa, RAE); «La semántica en los procesos de cambio categorial: las palabras
gramaticales en un diccionario histórico», por Rosa María Espinosa Elorza (Universidad de Valla-
dolid); «Las marcas de uso en un diccionario histórico», por María Pilar Garcés Gómez (Universi-
dad Carlos III de Madrid); «La agrupación del significado en líneas sintáctico-semánticas», por
Santiago U. Sánchez Jiménez (Universidad Autónoma de Madrid); «Los vocabularios profesiona-
les en el NDHLE: patrones sintácticosemánticos para su distinción y organización», por José Ra-
món Carriazo (Cilengua); «Contraste entre acepciones marcadas y no marcadas de una misma voz:
la marcación de especialidad», por Marta Gómez Martínez (Cilengua); «Consideraciones sobre el
léxico científico-técnico del Renacimiento», por María Jesús Mancho (Universidad de Salamanca);
«La documentación de lemas científicos en un diccionario histórico», por Juan Gutiérrez Cuadra-
do (Universidad Carlos III de Madrid); «Léxico general y léxico dialectal», José Ramón Morala
(Universidad de León); y «La aportación de la Geolingüística al Nuevo Diccionario Histórico de la
Lengua Española», conferencia de clausura pronunciada por Pilar García Mouton (CSIC).
Mª Jesús Torrens Álvarez
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Jornadas Internacionales «Fronteras de un Diccionario: las palabras en movimiento»
(Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 15 - 16 de noviembre de 2007). – Las Jornadas
trataron variados aspectos de la práctica lexicográfica, desde estudios contrastivos e históricos a la
aplicación de los últimos enfoques de la lingüística teórica al tratamiento lexicográfico. Los títulos
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